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Kapalı Çarşının tamiri
Plan du Grand Bazar d’Istanbul dont presque la moitié vient d’être la proie des flammes
Kapalı Çarşının restore edilmesi, yani Türkçe 
tabirle eski halinde tamiri için ilgili makamların 
derhal teşebbüse geçtiklerini, ve bu hususta bir 
komisyon kurulduğunu memnuniyetle haber al­
dık.
Fakat bizi endişeye düşüren mesele beş asırlık 
mimarî bir eser olan Çarşının tamiri dolayısiy- 
le, Mısır Çarşısının akibetine uğrayıp uğramıya- 
cağıdır. Ayrıca bir sanat ve teknik şubesi olan ve 
âdi binaların tamirinden büsbütün başka usul­
lerle yapılması icap eden eski eserler tamirleri­
nin nasıl olması lâzım geldiğine dair burada taf­
silâta girişmeyi zâid görüyorum. Çünkü bu 
mesele ancak mütehassısları alâkadar eder.
Teşekkür olunur ki şimdi mimarlarımız ara­
sında eski eserleri tamir edecek bir iki mütehas­
sıs yetişmektedir. Bununla beraber birçok 
kıymetli eski eserlerimiz bilgisizlikten ve bilhas­
sa bilirlik iddiasıyla yapüan indî tamirler yüzün­
den tahrip edilmiştir. Nitekim Mısır Çarşısı, 
Azapkapı çeşmesi ve daha birçok eserler bu su­
retle mimarî kıymetlerini tamamiyle kaybetmiş­
tir. Mısır Çarşısı bugün bir sergi galerisi haline 
gelmiş ve çeşme de tırtıllı saçakları ve zamanma 
uymayan nakışlarıyla büsbütün değişmiş ve 
mermerleri temizlenerek bugün yapılmış bir bina 
manzarası almıştır. Bu gibi hususatta eski eser­
lere zarar veren şeylerden biri de onlara yeni bir 
kullanış vazifesi vermek ve güzelliği yenilikte 
zannetmektir. Evet, bazan eski bir eserin bakı­
mım temin etmek ve ona hayatiyet vermek için 
haliyle muhafaza imkânsızlığı dolayısiyle ona bir 
«Fonction» vermek, yani bir iş için kullanmak 
zarureti varsa da, bu ancak o eserin mimarî ma­
hiyetine halel vermiyecek surette yapılmalıdır. 
Mısır Çarşısında bu cihet nazarı dikkate alınma-
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ımş, dükkânların önlerindeki camekân ve bölme­
lerle Beyoğlunun Babk pazarına benzetilmiştir. 
İşte Kapalı Çarşıda da böyle bir hataya düşül­
memesi lâzım gelir. Venediğin, Floransamn ve 
sair eski Avrupa şehirlerinin dükkânlarında 
cephelere hiç bir yenilik yapılmamak ve şekilleri 
aynen muhafaza edilmek suretiyle yeni ihtiyaç­
lara nasıl intibak ettirildiği görülmektedir.
Temenni olunur ki teşekkül eden tamir ka- 
misycnu ve bu tamiratın projesini yapacak olan 
mimar bu cihete lâzım gelen ehemmiyeti versin.
Binaenaleyh bu çalışmalara bir esas olur 
ümidi ile aşağıda bazı mütalâatta bulunmayı 
faydalı gördüm:
Evvelâ Kapalı Çarşıların ne maksatla ya­
pıldığım ve buna ne gibi saiklerin âmil olduğu­
nu mütalâa edelim:
1) Dükkâncıları ve alış veriş edenleri soğuk­
tan, yağmurdan ve güneşten korumak.
2) Şehrin büyük bir servetini teşkil eden eş­
ya ve emteayı civarda zuhur edecek yangınlar­
dan muhafaza etmek.
3) Akşamlan kapıları kapanarak sabaha k'a- 
dar bekleyen bekçi teşkilâtıyla hırsızlıkların 
önüne geçmek.
4) Her nevi eşya ve emtaanın ayn ayn birer 
kısımlarda, yanyana toplanması suretiyle halkın 
yorulmadan alış veriş etmesini temin etmek.
Şimdi bunları, Çarşının eski hahne zarar ver­
meksizin azamî surette tahakkuk ettirmek im­
kânlarını düşünelim:
1 — Şimdiye kadar dükkâncıların güneş gör- 
miyen r utubetli kârgir dükkânlarda ısınmak için 
mangallarla ateş yaktıkları gaz sobaları kullan­
dıkları ve ispirto lâmbaları üzerinde yemeklerini 
ısıttıkları görülmekteydi. Bugünkü teknik şerait 
ise, Avrupa tiyatroları ve sergilerinde olduğu 
gibi, bu dükkânları kış mevsiminde birkaç ay 
umumî bir sıcak hava tesisatiyle ısıtmaya im­
kân vermektedir. Şu kadar ki bu sıcak havanın 
çarşı duvar dışında yapılacak bir merkezî tesi­
sattan gelmesi şarttır.
2 — Çarşıyı içerde zuhur edecek bir yangın­
dan muhafaza için münasip mahallerde su depo­
ları ve motorlü tulumbalar ve bu işle muvazzaf 
birer itfaiye takımları bulundurmalıdır. Bugün 
en büyük kimya fabrikalarının yangınlarım sön­
dürecek itfaiye vasıtaları ve dumanlar içinde ça­
lışacak itfaiye elbiseleri mevcutttur. Çarşının 
bütün sokaklarına geniş su boruları döşenmek 
ve icap eden noktalara yangın muslukları konul­
mak suretiyle son yangında olduğu gibi çarşıyı 
bir fırın hahne sokacak felâketin de önüne ge­
çilmiş olabilir. Bu tedbirlere ilâveten her mıntı­
kanın sokak ağızlarına birer demir kapı yapa­
rak, o mıntıkada yangın çıkar çıkmaz bu kapılar 
kapanıp, ateşin diğer kısımlara geçmesine mâni 
olunabileceği gibi, Avrupanm modern tiyatro 
sahnelerinde tatbik edilen büyük duman ve alev 
menfezleri açılmak suretiyle de itfaiyenin çalış­
masına engel olacak boğucu dumanlardan kur- 
tulunabilir. Bundan başka çarşının daimî bir 
elektrik mühendisi bulunması ve tesisatı müte­
madiyen kontrol etmesi lâzımdır.
3 — Sirkate karşı emniyet tertibatına gelin­
ce: Vaktiyle Bedestende ve Çarşıda biri gece 
yarısına, diğeri sabaha kadar sokakları dolaşan 
ikişer takım emniyetli ve kefaletli bekçiler bu­
lundurulurdu. Şimdi bunların yeniden bir teşki­
lâta bağlanmaları ve kendilerine yetişecek mik­
tarda maaş verilmesi lâzımdır. Bunlar münasip 
yerlere konulmuş olan bekçi saatlerini zımbala-
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malı ve bu zımbalar bir müfettiş tarafından kon­
trol edilmelidir. Çarşının damı üstünde de birer 
kulübe yapılarak bu kulübelerde nöbetçiler bu­
lundurmalıdır. Kıymetli eşyayı muhtevi mağa­
zaların kepenklerinde bırakılacak olan küçük 
göz pencerelerinden içerde sabaha kadar ışık ya­
kılan dükkânları bekçilerin teftiş etmeleri mec­
buri kılınmalıdır.
4 — Aynı iş ve emtea esnafının bir arada ol­
ması gerek halkın ve gerekse dükkâncılar ara­
sındaki temasın kolaylığını mucip olacağından, 
eskiden olduğu gibi ayni cins dükkânlarm bir 
arada bulunması ve son zamanlarda görüldüğü 
gibi bir mıntıkada birbirine taban tabana zıt eş­
ya satan dükkânlar bulunmaması gözetilecek hu- 
susattandır.
Bittabi mülâhaza kabilinden serdettiğimiz bu 
şerait ve tamirde dikkate alınacak hususat her 
halde kanunun büyük selâhiyetler verdiği Es­
ki Eserler Yüksek Kurulunun tasvibinden geç­
mesi elzemdir.
Celâl Esat ARSEVEN
Şehirlerin Üslûbu
Üç şehri bir insanı sever gibi seviyorum: 
İstanbul - Bursa - İzmir! Onları göreceğim geli­
yor, kavuşmak çin çırpındığım zamanlar oluyor, 
hasretlerini duyuyorum, her görüşümde, her gi­
dişimde heyecan ve sevinç içinde kalıyorum.
Bu şehirlerin bende uyandırdığı hisler, dü­
şünceler nereden geliyor diye düşündüm; niha­
yet anladım ki bu bir üslûp cazibesidir; beni bu 
şehirlerin kuruluşuna, şimdi gittikçe kaybolmak­
la beraber, hâkim olan üslûbu seviyorum. Bu 
üslûp tarihten t geçmiş asırları kucaklıyan sanat 
ve fikir hürriyetlerinden, insan cemiyetlerine 
istikametler veren harikülâde mistik güzellik ih­
tiramından yapılmıştır.
Fakat yazık, çok yazık, bugünün insanları 
göz göre göre, yürekleri sızlamadan onu değiş­
tirmektedirler, bu değişmeye seyirci kalmakta­
dırlar!
işte Bursa! Büyük Türk imparatorluğunun 
ikinci payitahtı, genç Türk beyi Osman’ın, sü­
varilerinin başında 1800 metre yüksekteki bir 
kayadan bakarak hülyalar içinde kaldığı şehir, 
Türk sanat zevk ve sezişinin bütün inçeliklerini 
meydana koyan medeniyet merkezi, camiler, tür­
beler, medreseler, imaretler, yeşillikler diyarı 
Bursa üslûbunu kaybetmek tehlikesiyle karşı 
karşıyadır; misilsiz sanat eserlerinin aralarında 
kaybolacakları beton inşaat dağın eteklerini sü­
ratle duvarhyor. Ovada yeni fabrikalar yapılma­
sını istiyenler varmış!
Bursaya ziyan olur. Evet, bu apartmanlar, 
bu fabrikalar, bu demir ve beton yığını Bursanm 
nüfusunu arttırabilir, halk daha zengin, daha 
müreffeh yaşıyabilir. Fakat buna mukabil Bur- 
samız, Türkün zarif şehri yok olur, bir hâtıra­
dan ibaret kalır.
Gördüğüm tehlikeyi kendilerine işaret etti­
ğim bazı BursalIlar, haklısınız, amma kanunlar 
belediyeye, devlete fazla müdahale hakkı vermi­
yor! dediler.
Mademki öyle, kanunları Bursanın ve onun 
gibi şehirlerimizin güzelliğinin bozulmasım ön- 
liyecek şekilde değiştirmelidir; tesbit edilecek 
plânların tatbikinde en ufak inhiraflara müsa­
maha göstermemeli, yalnız BursalIların, İstan­
bulluların, İzmirlilerin değil, bütün Türk milleti­
nin maddî ve mânevî serveti olan güzellikleri 
muhafaza için kıskançj hırçın, titiz olmalıdır.
Samed AGAOGLU
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Kapalıçarşı ve tarihi
Kapalı Çarşıda bir çeşme 
Fontaine au Grand Bazar
Fatih Sultan Mehmed îstanbulu aldıktan 
sonra (şehrin dahilinde çarşılar hanlar, dük­
kânlar, hamamlar, haneler ve camiler) yapılma­
sını emretmişti (1).
Şarkta bez satılmak için yapılmış, sonra her 
nevi kıymetli eşyanın alım, satımına tahsis olun­
muş Kapalıçarşılara bedesten denilmekteydi. 
Istanbulda biri Galatada, diğer ikisi Istanbulda 
olmak üzere üç bedesten inşa olunmuştu.
Fatihin Eski Saray yakınına yaptırdığı be­
zestan sonraları eski bezestan, iç bezestan ya- 
hud cevahir bedestam diye anılmaya başlamıştı. 
Bunun ilerisine yapılan ve yeni bedestan denilen 
Kapalıçarşıda (bir yolu pamuk, bir yolu ipekle 
dokunan ve sandal denilen) bir nevi kumaş sa­
tışına tahsisinden dolayı Sandalbedesteni ismini 
almıştı.
Her iki bedesten de Fatih devri inşa karak- 
terindedir. 28 X 36 metre ölçüsünde olan eski be­
desten dört duvar ile sekiz fü ayağı üzerine ya­
pılmıştır. Üstü üç sırada on beş kubbe ile örtü­
lüdür.
Eski bedestenin içinde 28 mahzen ve dolab 
denilen dükkânların altında da bir çok sandıklar 
vardı. Fatih devrinde bedestende yüzü ayrı, yir­
mi sekizi dükkânla beraber olmak üzere tam 128 
sandık, yani kasa veya mahzen bulunmakta 
idi (2).
Eski zenginler, tacirler mücevherlerini, kıy­
metli altın, gümüş eşyalarını bedestendeki kasa­
larda küçük bir ücret mukabilinde saklarlardı.
(Bedestenlere emanet edilmiş, zamanla unu­
tulmuş ve mirasçısı çıkmamış eşya ve mallar 
beytülmala kalırdı. Abdülmecid devrinin Şeyh­
ülislâmlarından Mekkizade Mustafa Asım Efen­
di, büyük bir servet topladıktan sonra 1846 yı­
lında ölmüş ve bedestende muhafaza ettiği kırk 
bin kese akçe devlete intikal ederek bu para ile 
Ayasofya camii tamir ettirilmişti.) (3).
Bedestende dünyanın ve İmparatorluğun her 
tarafından toplanmış mücevherle^ altınlar, si­
lâhlar, kıymetü kumaşlar, şallar, kürkler, halüar 
ve her nevi kıymetli eşya bulunurdu. Buradaki 
esnaf şehrin en zengin esnafı idi. Bu sebeble Çar­
şı geç açüıp erken kapatılır, cuma günleri de ta­
til yapılırdı.
İmparatorluğun serveti burada büyük bir 
emniyet içinde muhafaza edilirdi. Evliya Çelebi 
bedesten bekçilerinin dürüstlüğünden bahseder­
ken (bunlar öyle mutemed adamlardır ki be­
destende olan dolablar açık kalip nice Mısır hâ­
zinesi, hesabını ancak Bari bilir, mücevherat, 
murassaat meydanda yattığı halde asla el sür­
mezler) demektedir.
Kapalıçarşımn iç ve dış kapüan vardır. Eski 
Bedestenin dört cephesindeki kapüann bilinen en 
eski isimleri Sahaflar kapısı, Takkeciler kapısı, 
Zenneciler kapısı ve Kuyumcular kapısıdır.
Bedesteni 16 ncı asrın ikinci yarısında ziya­
ret etmiş bulunan Nicolas de Nicolay şunları 
yazmaktadır: (Bedesten denilen mahal murabba 
şeklinde ve yüksek, büyük bir kapalı holdür. 
Dört kapısı ve içeride o kadar yol vardır. Bu 
yollarm iki tarafında, mücevherat ve ziynet eş­
yası ve envai kürkler çok ucuz fiatla satılır; ba- 
zan Zerdevadan yapılmış uzun bir cübbe seksen, 
yüz dükaya alınır, halbuki başka yerde üç, dört 
misline alamazsınız. Bedestende, bunlardan baş­
ka, her türlü altın ve gümüş işlemeli ve ipekli 
kumaşlar, nefis marokenler, firuze işlemeli ke­
merler, kalkanlar, hançerler ve diğer çok kıy­
metli eşyalar vardır. Bedesten cumadan maada
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her gün öğleye kadar açıktır.)
Bedesten 18 inci asrın başlarında büyük ve 
esaslı bir tamir görmüştür. Bu sıralarda Istan - 
bula gelen Tcurnefort (Bedestenin dört sene- 
denberi tamir ve imar edildiğini, kubbelerin ta- 
mamile tuğlalardan yapıldığını ve binanın eski­
sinden daha aydınlık olacağını söylemekte ve 
yapılan ilâveler arasında çarşıya nezaret eden 
memurlar ve bekçiler için yeni daireler bulun­
duğunu da zikretmektedir.) (4).
Bu tamirlerden sonra ve 18. asır ortalarında 
İnciciyan isimli bir İstanbullu da çarşı hakkında 
etraflı malûmat vermektedir:
(Cevahir Bedesteni denilen yer murabba 
şeklinde olup etrafında elan ve Türklere aid bu­
lunan dükkânlarda mücevher, sırmalı Hind ku­
maşları ve diğer kıymetli eşya satılmaktadır. Bu 
bedestenin dört demir kapısı, önlerinde yapılan 
mezadlara göre adlandırılmıştır. Bunlardan mü­
cevherat mezadı yapılan kapı «Kuyumcular», 
hazır elbise mezadı yapılan kapı «Oturakçılar», 
kitab mezadı yapılan kapı «Kitabcılar», keza ha­
zır elbise satılan diğer mezad yerindeki kapı da 
«Dolancdar» ismini taşımaktadır. İlk kapı grup­
tan yarım saat evvel, diğer kapılar ise öğleden 
sonra mezad bitince kapanmaktadır. Sandal Be­
desteni ismini taşıyan ikinci Bedestendeki dük­
kân sahihlerinin çoğunu Sakızlı Rumlar ve Lâ- 
tinler teşkil etmektedir.) (5)
Kapalıçarşı muhtelif tamirler görmüş ve 
1894 zelzelesinden sonra esaslı tadilâta uğramış­
tı. Bu tamirde Çarşı ı bazı kısımları kaldırılmak 
suretile küçültülmüştü. Çadırcılar, Kürkçüler 
kapıları kaldırılmış, evvelce iç kapılar halinde 
bulunan Dua ve Bat pazarları, Yorgan ve Kol- 
tukçular kapüarı da dış kapı haline getirilmiştir. 
Lûtfullah sokağı tamamile yıkılmış ve Lûtfullah 
kapısı da kapatılmıştır. Evvelce Çarşmm içinde 
bulunan Sarnıçlı Han, Paçavracı Hanı, Alipaşa
camii Hanı dışarı bırakılmıştır. Yolgeçen hanı’- 
mn bir kapısı da dışarda kalmıştır (6).
Çarşıda eskiden (iki lokanta, 4399 dükkân, 
2195 eda, bir hamam, 497 dolab, 12 hazine, bir 
cami, 10 mescid, 19 çeşme, 8 tulumbalı kuyu, bir 
türbe, 24 han ve bir mekteb) bulunuyordu.
Kapalıçarşı içindeki çeşidli binalarla, cadde­
ler, sokaklar ve meydanlarla bir küçük şehir ha­
lindedir. Ana caddelerini Çadır çalar caddesi, 
Yorgancılar caddesi, Fesçiler caddesi, Kalpak­
çılar caddesi, Keseciler caddesi, Takkeciler cad­
desi, Kuyumcular caddesi, Çarşıkapısı - Nuruos- 
maniye caddesi teşkil etmektedir. İçindeki so­
kaklardan bazıları da Kavaflar sokağı, Basma­
cılar sokağı, Sandal Bedesteni sokağı, Muhafa- 
zacılar sokağı, Ağa sokağı, Zenneciler sokağı, 
Aynacılar sokağı vesair isimlerle anılmaktadır.
19.cu asrın 2.ci yarısından itibaren Avrupa 
kumaşlarının geniş ölçüde memleketimize ithali, 
bedestenlerimizin yerli el dokuması kumaşlar ti­
caretini sekteye uğratmış, bankaların açılmağa 
başlaması da Bedestenin banka hizmetine niha­
yet vermişti.
Bu suretle eski Bedesten mücevherat, hah, 
antika eşya satışile iktifaya başlamış, Sandal 
Bedesteni ise faaliyetten kalkmış ve 1914 yılında 
burası İstanbul Şehremaneti tarafından satın 
alınarak bir umumî mezad yeri haline sokul­
muştu.
Kapahçarşı bu son müessif yangından evvel 
9 eylül 1943 tarihinde bir yangın afeti daha ge­
çirmiş ve o defa Yanmtaş han, Yeşiltulumba, 
Mütevelli, Sarıhasaıı, Yeşildirek, Ağahan, Cüb- 
beci sokaklarile Alipaşa hanı yanmıştı.
Kapalı çarşı, beş asırlık İçtimaî hayatımızın 
en renkli, en güzel bir meşheriydi. Asırların 
zevki, serveti, ihtişamı, o sokaklarda, o dükkân­
larda seyredilmiş, eski İstanbullular renk renk 
kıyafetlerde hüzünleri ve şevklerde «Atik» ve 
«Cedid» Bedestenlerde dolaşmışlardı.
Her devirdeki hayatımızı aksettiren Çarşı, 
yabancı seyyahların kitablarmda, yabancı res­
samların fırçalarında binbir gece masalları gibi 
yaşatılmıştı.
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